


















« approximatif », nous entendons l’emploi d’une expression langagière avec 
un faible degré d’exactitude.）
　たとえば，（2）のような概数や，（4）のような，適用の可能性に幅のある
概念が関係してくる。
（2） Je gagne 3 500 francs par mois.（Reboul 1991, p.90, 一部改変 2）
　　（わたしは月収 3500 フランです。3）
（3） Je gagne 3 545 francs et 50 centimes par mois.（idem）
　　（わたしは月収 3545 フラン 50 サンティームです。）












　（6） Je gagne environ 3 500 francs par mois.（わたしは月収およそ 3500
フランです。）
　（7）J’habite aux environs de Paris.（わたしはパリ近辺に住んでいます。）






マーカーである。（Par « enclosures », nous entendons les marqueurs qui ex-
plicitent le statut approximatif du terme qu’ils introduisent.）
留保マーカーの例としては，ほかにも，presque, à peu près, à peine, 
pratiquement（Jayez 1987）や，pour ainsi dire, une espèce de（Tamba 1991, 
p.26）などをあげることができる。





　以下， 2 節および 3 節では，フランス語における留保マーカーの事例研究




２ ．En quelque sorte
　フランス語の留保マーカー en quelque sorte は，場合によってさまざまな
ことなったレヴェルの作用域に対してはたらきうる。まず，たとえば（ 9 ）に
おいては，en quelque sorte の統辞的な作用域は，名詞句 le pur bourgeois で
ある。
　（9） On comprend que le mendiant soit en quelque sorte le pur bourgeois ; 
car il n’obtient que par un art de demander, par des signes émou-
vants ; les haillons parlent. Et le chômeur, par les mêmes causes, est 
aussitôt déporté en bourgeoisie. 





　つぎの（10）においても，en quelque sorte の作用域は，直後にくる名詞句 
une aide à la créativité であり，一見したところ，やはり名詞句を対象にして
いるように思われる。
　（10） Quel est le but de nos travaux ? Proposer aux écrivains de nouvelles 
« structures », de nature mathématique ou bien encore inventer de 
nouveaux procédés artificiels ou mécaniques, contribuant à l’acti-
vité littéraire : Des soutiens de l’inspiration, pour ainsi dire, ou bien 
encore, en quelque sorte, une aide à la créativité. 







いる。名詞句 une aide à la créativité は，もうひとつの名詞句 des soutiens 




soutiens de l'inspiration とでも言おうか，あるいは，ある意味で une aide à 
la créativité とでも言えようか」というぐあいである。統辞的には名詞句とい
う単一の辞項を対象としているようでいて，en quelque sorte は，この言いか
えにもあらわれているように，用語の選択という次元を介して，「言う」こと，
すなわち発話行為の次元にもつながっているのである。（10）においては，表
記のうえでも，en quelque sorte が前後をヴィルギュルで区切られた挿入句的
な位置に生じており，文副詞的な徴候を呈していると考えることもできる 4。
　つぎに（11）の例を見よう。
　（11） L'épisode hypnotique, dit-on, est ordinairement précédé d'un état 
crépusculaire : le sujet est en quelque sorte vide, disponible, offert 
sans le savoir au rapt qui va le surprendre.








　以上でみてきたような例においては，en quelque sorte は，発話行為のレヴェ
ルへの関連性をもちながらも，統辞的には，名詞句［（9），（10）］や属詞形容
詞［（11）］など，単一の辞項としてとらえられる単位を作用域としているとい
える。それに対して，下の（12）以降で見てゆく例文は，おなじ en quelque 
sorte が，統辞的にも命題全体を作用域としているとみとめられる例である。
　（12） Il y a trois semaines, j’avais résolu de me saisir d’un discours qu’il 
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venait de prononcer à Gannat (je crois) et de le dépiauter, de le dé-
couper phrase par phrase : je rêvais d’anatomiser le mensonge, en 




　（13） Bref, nous ne parvenons à vivre, disent nos hédonistes, que tant que 
　　　   l’insupportable et profonde horreur du vivre se dissimule sous le 
voile sucré du plaisir. En quelque sorte, le plaisir est notre seul re-









ら，という留保をつける意味あいで en quelque sorte が用いられていると考





















　（15） En surprenant nos voyageurs, nous agissons pour que le temps de 
transport soit un moment vécu positivement par tous ! En quelque 
sorte, nous réinventons le transport et le rapport entretenu avec 
nos clients. Les stations de métro deviennent de véritables lieux de 
vie, qui proposent aux voyageurs des événements culturels liés à 
　　　   l’actualité de la ville et de la société, à l’histoire, à l’art ou à la 









えないように配慮されている 5。この広告の筆者は，« nous réinventons le 
transport et le rapport entretenu avec nos clients » という内容が，そのまま
断定されたのではいささか誇大になりかねないことを意識して，調整のために 
en quelque sorte を用いたと考えられる。








　（16） « Elle [=toute représentation ayant une forme propositionnelle] 
peut représenter un état de chose en vertu du fait que sa forme pro-
positionnelle est vraie de cet état de chose ; dans ce cas nous dirons 
que la représentation est une description ou qu’elle est utilisée des-
criptivement. Ou bien la représentation peut représenter une autre 
représentation, dotée elle aussi d’une forme propositionnelle – une 
pensée, par exemple – en vertu d’une ressemblance entre les deux 
formes propositionnelles. Dans ce cas, nous dirons que la première 
représentation est une interprétation de la seconde, ou qu’elle est 










留保マーカー en quelque sorte の場合は，表現された命題が，現実，または
発話者の思考に対応する理想的・潜在的な命題の表象にしているといえる。そ
のことから，前者の命題の精確さが，相対化されることになるのである。




語 me をともなう il me semble que... の形におかれたときに，発話文全体に
対する留保マーカーとして機能することが多いようである。たとえば，つぎの
ような例がそれにあたる。
　（17） « Je reviendrai bientôt prendre mes valises, sanglota-t-elle. Adieu, 
Cécile, nous nous entendons bien. »
　 　　 　Je n’avais jamais parlé avec elle que du temps ou de la mode, mais 
il me semblait pourtant que je perdais une vieille amie.　












　一方，間接目的補語の me  は，« il me semble que... » という文全体を発
するかぎりでの「発話者」（énonciateur）とはことなる地位にある，「知覚主







　（a） 知覚レヴェル（niveau de perception）には，知覚時点（moment de 
perception），知覚主体（sujet percepteur）が属する。
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感知したかぎりでの主体を me が示しているのである 7。 
　（17）の例文の観察として，同時に指摘しておきたいことは，que 以下が心
理状態をあらわしているということである。このことは，間接目的補語 me を
ふくまない il semble que... が，たとえばつぎの（19）の例のように，que 以
下単独では事実的（factuel）と解される内容をみちびくことと対照的である。
　（19） Il semble que les Français n’aiment pas le vert : les trois quarts de 
la salade partent pour l’alimentation animale ou la poubelle. 
(Antenne 2 - magazine, février 1991, p.34)
　　　 （フランス人は生野菜が好きでないようだ。というのも，サラダ菜の 4
分の 3 は，飼料かごみになっているからだ。）
　ほかにも，il me semble que... の例を見てゆくと，que 以下には心理状態や
感覚と関係したことが来る場合が多い。以下の例も同様である。
　（20） Je n’avais jamais ressenti une faiblesse aussi envahissante, aussi 
violente. Je fermai les yeux. Il me semblait que mon coeur cessait 










　（21） Béatrice : Et quelle impression éprouvez-vous?
　　　   Modigliani : Il me semble que maintenant pour moi tout est 
possible... que je pourrais peindre l’univers entier,... mais que si 
je voulais peindre l’univers entier... c’est un portait d’elle que je 
ferais...  (Scénario de « Montparnasse 19 »)
　　　 （ベアトリス : それで，どんな気もちなの ?





　（22） Le soleil était doux et chaud, il me semblait qu’il faisait afﬂeurer 
mes os sous la peau, qu’il prenait un soin spécial à me réchauffer. 
Je décidai de passer la matinée ainsi, sans bouger. 




　（23） ［サハラ砂漠に飛行機で不時着したあと］ Je m’en vais donc, mais il 
me semble que je m’embarque en canoë sur l’océan. 





me semble que... は，心理状態や感覚をみちびくことが多いのである。
　このことは，me が知覚主体をあらわすという本稿筆者の仮説とも合致す
る現象である。me によって知覚主体が明示されることにより，il me semble 
que... の場合は，il semble que... の場合にくらべて，知覚レヴェルが前面に出




　（24） – Monsieur le secrétaire, il me semble que M. Gayaud avait dit, il 
y a un an : « Aucun sport n’est vraiment contre-indiqué... »  











　（25）Natacha : Je m’appelle Natacha.
　　　  Jeanne : Et moi Jeanne, je suis une amie de Corinne.
　　　  Natacha : Corinne ? Je ne vois pas.
　　　  Jeanne : Nous sommes pourtant chez elle il me semble.
(E. Rohmer, Conte de printemps, L’Avant-scène cinéma, no. 392, p.14)
　　　（ナターシャ：あたし，ナターシャっていうの。
　　　  ジャンヌ：わたしはジャンヌ。コリンヌの友だちよ。
　　　  ナターシャ：コリンヌ ? わからないわ。

















るといえる。このことは，il me semble que... が，一見ことなる用法を通じて，
留保マーカーとして機能していることを示していると思われる。





　（26） Et si la technique que Faulkner adopte semble tout d’abord une 
négation de la temporalité, c’est que nous confondons la temporalité 






























































































































　この種の「みたいな」をフランス語に訳するなら，en quelque sorte, en 

















1 　本稿は，2007 ～ 2010 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））課題番号
19520414「日英語ならびに西欧諸語における時制の比較研究」（研究代表者和田
尚明），および 2008 ～ 2010 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））課題番号
20520348「フランス語および日本語におけるモダリティの意味論的研究」（研究
代表者渡邊淳也）の補助をうけている研究の成果の一部である。また，本稿の
内容の一部は，2009 年 10 月 28 日，フランシュ＝コンテ大学大学院（フランス
共和国ブザンソン市）において開催された第 1 回筑波大学・フランシュ＝コン
テ大学合同セミナーで本稿筆者がおこなった研究発表にもとづいている。
2 　この例は，もともとは Sperber et Wilson（1986）に由来する。Sperber et Wil-













5 　たとえば，Adam et Bonhomme（2007, p.99）は，広告に要求される特性のひ
渡　邊　淳　也
とつとして，« Soyez modéré, pratique et assurant » といっている（ちなみに，
それ自体，広告からの引用である）。




polyphonie）における「話者としての話者」（locuteur en tant que tel，当該
の発話文を発するかぎりでの話者）と，「世界存在としての話者」（locuteur en 







るかもしれない。たんに « Mon cœur a cessé de battre » といってしまう場合と
ちがって，（20）の場合は，il me semblait という媒介的マーカーがはいってい
るので，むしろ「直喩」（comparaison）ではないかという反論である。もちろ
んそのような解釈も可能で，（20）が隠喩と直喩の境界的な例であることはみ
とめられるが，ここでは，il me semblait の部分は，かならずしも comme... の
ような直喩標識（indice de comparaison）と同列にあつかうことはできないと
考える。（20）における il me semblait は，たとえばつぎの（i）における il m’
avait semblé と同じく，感覚や心理状態をあらわしていると見ることができる。
　　（i）Henri : Je crois au diable.
　　　    Marguerite : Ne prononcez pas son nom ! Il m’avait semblé que quelqu’
un était là, qui nous épiait...  (Scénario de « La beauté du diable »)




で，なんら隠喩的でないということである。したがって，il me semble que... が
直喩標識であるというのはあたらない。むしろ，il me semble que... は感覚や心
理状態をみちびく機能を果たしているだけであり，（20）のような例においては，
que... 以下の内容自体が隠喩的であると考えたほうが，整合性があると思われる。
9 　ただし，この例に関しては，2009 年 10 月 28 日，フランシュ＝コンテ大学にお
ける研究会の席上，Daniel Lebaud 氏より，il me semble が挿入節化され，か
つ文末におかれていることから，話しことばにおいては一種の間投詞としては
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